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REDACŢIA 
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ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 cor. 
pe V2 an . . . 10 , 
pe V4 an . . . 5 . 
pe 1 lună . . . 2 , 
N-ril de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte un ee înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deik Ferencz-ntwa nr, 20. 
IN8ERŢIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de fiecare publicaţiune. 
At&t abonamentele, cât şi 
Inserţiunllc sunt a se plătt 
înainte in Arad. 
Serlaori nefrancate na ee primeeo 
Reculegere. 
„Libertatea'1 în numërul söu din 
urma aduce ştirea că membrii vechiu­
lui comitet naţional cari au mal ré-
mas în jarul d-îui Di-. R-iţiu chibaiiedc 
asupra chipului cum şi unde sa convoa­
ce la o conferenţa intima pe recunoscu­
ţii representsnţl al poporului român. 
Confraţii noştri deia urâştie, de­
sigur, eu ut bine informaţi. Ear ştirea 
lansata, earăşî, fără îndoială, va fl 
bine primită pretutiadenî de Români. 
Latargia în сдгѳ a pătimit partidul 
naţional Intr'ddeverţine d'atăta vreme, 
încât pentru di Raţiu este chestie de 
înaltă datorinţa să încerce a ieşi din 
impasul actual. Numai aşa se va puté 
risipi părerea generală că cel din ju­
rul d-lul Raţiu, cu d-sa împreună, ori 
nu mal vor, ori nu mal pot sa Intre 
prindă nimic. 
Ear dacă vor să desmintă prin 
fapte această aserţiune şi pentru acea­
sta aocot bina venită vremea d'acum, 
ear nu ne poate fl indiferent, ci o 
luăm ca o dovadă, că deşi îa timpul 
din urmă s'a urmat Ia presa română 
disouţiual uneori chiar înverşunate, 
cel din jurul d-lul Raţiu consideră 
spiritele totuşi dispuse pentru-ca In 
frăţească înţelegere să chibzuim asupra 
celor ce sunt de sevkşit. 
Vom medita şi hotărî în primul 
rond asupra représentant partidului 
naţional, pentru că starea d'acum nu 
este de tolerat şi e supărătoare In 
primul rend pentru cel asupra cărora 
apasă mal mult respoasabilitatea. 
In al doilea read vom discută 
asupra programului, şi ori cât Intran­
sigenţii delà Braşov şi Lugoj pie-
dează contra ori cărei revisuirî, di­
scuţia va trebui angajată şi In această 
direcţie. 
Judecând după presemne, nici 
îndoială nu încape, înţelegerea ee 
va face pe ambele chestii. Şeapte ani 
a fost vreme destul de lungă pentru 
a convinge pe toţ! câ numai strân 
gêndu-se la un ioc toate elementele 
bane se poate lecui situaţia, judecata 
de obşte ca foarte precară. 
Reculegere, eată ce doresc toţi. 
Şi cum In anii din urmă neamul a 
câştigat un contingent mare de tiaerl, 
unii cu posiţil chiar foarte bune şi 
toţi cu devotament pentru causa şi 
cu Inveţâtură din şco'î înalte, nici îa 
doială nu încape, partidul va trebui 
Bă-şl ia o formă de a se manifesta 
In chip şi demn şi energic. 
Sunt Insă cârcotaşi cari îşi dau 
o mare silinţă să vîre între noi ne­
încrederea. Şnapani, cari n'au în vieaţa 
lor de cât momente de preocupări 
egoiste, ambiţioşi căror li-a Intrat în 
cap că el sunt nu numai fruntaşi, dar 
chiar predestinaţi să dea direcţie poli­
ticei româneşti, strigă în gara mare 
şi vorbesc de luptători sinceri şi de 
luptători de rea credinţă, căutând uail 
Bă insinue, alţii să zdrobească şi să 
nimicească — cu argumente cari nu 
vor vedea Insă lumina cât e veacul ! 
S zadarnic insă. Opinia publică română 
a osândit deja de mult şi s'a intors 
cu desgust de marele palavragiu şi 
insolentul toboşar al atâtor „trădări"... 
Cu frase goale şi sentenţioase, cu 
aiere de oameni gravi, dar In reali­
tate capete seci şi burtă-verde, nu se 
mal poate produce diversiune în opi­
nia publică română, ci cel buni şi 
cinstiţi trebui vor să se adune şi să 
se înţeleagă. 
Reculegerea va trebui Să se facă,1 
ori cât indolenţa s'ar provoca la ar­
ticole de program nestremutabile, ori 
cât viclenia ar voi să stea in cale în 
numele sfintelor — principi! ! 
Conversiunea. Pe Sâmbătă se crede câ 
se va pute aduce în desbaterile Dietei pro­
iectul de conversiune. Oposiţia se prepară 
de luptă mare. 
Cum se scrie la noî. 
H. 
Constatarea din articolul nostru pre­
cedent nu ne împedecă insă a recunoaşte, 
ceea-ce am fucut întotdeauna, că într'ade-
vèr limba scrisă şi vorbită de cărturarii 
noştri nu este dintre cele mal frumoase. 
Şi cine urmăreşte cu atenţiune ce se scrie 
in z.arele noastre, a putut vedea, rât de 
adese-orî s'au dat pe faţă nemulţumirile 
în contra acestui fapt. Nimeni nu regretă 
mai mult ca noi, deosebirea ce există între 
limba vorbită de poporul nostru şi între, 
cea scrisă de cărturarii eşiţi. din şcolile 
streine. Chiar şi nona mişcare, pornită din 
sinul „Asociaţiunel" este o dovadă, că ne 
dăm seama noi înşine greşelile limba 
noastre, fără ca să avem nevoie ca aceste 
fă fie descoperite de alţii. 
Dar reproşul, câ n'ar exista în mijlocul 
nostru tendinţa continuă cătră o limbă uni­
tare, prin înlăturarea sistematică a elemente­
lor ce ne deosebesc, este neîntemeiat. 
Pedantismul latinist s'a spulberat de 
mult şi până şi cărţile şcolare ale Blajului 
încep a fi anacronisme şi cari, ne place 
a crede, vor fi scoase în curênd petru tot-
deauna din Întrebuinţare. In schimb însă 
in ziare, în cele maî multe cărţi de şcoalu 
şi ţa puţina literatură câtă se face, tindem 
a ne apropia tot maî mult de isvoiui 
adevërat, de limba poporului, cu care trebue 
să ne îmbogăţim limba literară. 
Ia procesul acesta de desvoltare fi­
rească a limbeî un punct culminant ocupă 
d-nil Slavici şi Coşbuc şi ceialalţî din 
jurai lor, cari, grupaţi în jurul „Tribunei", 
delà 1884 până la 1894, prin scrisul 
lor, fie politică, fie literatură, au propagat 
cu succes mare principiile de bună limbă 
românească. Numaî ceî neorientaţî pot să 
nesocotească bunele resultate în direcţia 
aceasta a grupăreî tribuniste, unde, din 
fricire, nu erau adunaţî numaî bărbaţi 
politici, ci şi scriitori dintre ceî maî buci 
câţi a avut literatura noastră până astăzi. 
In urma activităţi d-lor Slavici şi 
Coşbuc limba noastră de aici evident a 
tiecut prin o fasă îmbucurătoare. Am putea 
zice că numaî prin eî a devenit literară, 
literatur fähig cum s'ar zice nemţeşte. 
Şi tot atuncî s'a desminţit acea „convicţiune 
dureroasă" exprimată odinioară de Alecu 
Russo, c- „Ardealul pe mult timp nu este 
menit a prinde loc în mica literatură ro­
mânească". Prin tî Ardealul a „prins loc" 
cât de bine, şi in urma lor au venit şi 
alţii, dintre carî unii: Popovkî, Rudow, 
Hodoş şi Bogdan-Duică au ajuns podoaba 
fruntaşelor revi3te literare dia Bucureşti. 
Aceste toate na se pot tăgădui, orî-cât de 
modeşti am voi să fim. 
Şi dacă cu toate astea mişcarea n'a 
ajuns la ţintă dorită şi noî n'am reuşit a 
еслѳ pe placul intoleranţilor noştri aprecia­
turi din presa bucoreştiană, e că o aseme-
ЩШ evoluţie na se face de azi рэ mâne. 
Progresele eî sunt condiţionate de multe 
şi in primul rend ar fi trebuit, ca împreju­
rările politice şi sociale să permită amin­
tiţilor noştri scriitori a-'ş desvolta aici între 
noî opera lor începută. 
Cum însă, prin diferite împrejurări, 
сЛ grupaţi odiDioară la „Tribuna* s'au 
împrăştiat şi cum, până astăzi, el n'au 
putut fi înlocuiţi prin forţe identice, sau 
superioare chiar, era fatal ca lucrul să se 
simtă. Şi îutt'adevër, ori ce cetitor al „Tri­
bunei" de astăzî poate să constate uşor, 
cât de puţin ingrigită este ea în ale limbeî 
fhţă de trecut. Numai cât de aici nu se 
poate trage conclusie că limba noastră n'a 
progresat intru nimic. Halul „Tribunei 
să nn 1 punem în sarcina limbel ci îa aceea 
a conducătorilor ei, ceea-ce nu este tot una. 
Când de pildă poetul „Tribunei", dl 
Traian Mihal, cântă cu glas duios „In ca 
pul meu e o dulce zăpăceală", nu e de 
vină limba, ci capul d-sale, dacă versul nu ѳ 
reuşit. Sau, când un corespondent din Alba-
Iulia, imitând limba confraţilor bucureştenî, 
scrie despre o „tarabă de muzicanţi", în 
loc de „taraf" şi o „societate ce s'a su 
fficd de turêud" în loc de înşghebat" 
(Vezî „Trib." din 24 Pebr. 1902) earăş 
nu e o dovadă despre puţinul progres al 
limbeî noastre, ci pur şi simplu despre lipsa 
de inteligenţă a celor ce publică astfel de 
inepţii. 
Dăm tot dreptul apre datorilor noştri 
să rîdâ, când cetesc de pildă raportai anul 
corespondent al „Tribunei" despre „însoţi­
rea pentru ѵаіогізагеа laptelui în Selişte". 
Acolo va ceti d. p. următoarele : 
„Scopul însoţire! este valorisarea în 
mai avantagios a laptelui de vacă acui-
rat de membri, prin fabricarea de unt 
şi brânză. 
Principalul drept al membrului e va­
lorisarea laptelui delà vacile sale prin 
însoţire. 
„Lapte", acuirat delà „membri", cari 
au „vad prin însoţire", — eată frase de­
licioase pentru zeflemiştii noştri. Dar eată 
şi sfîrşitul acelei corespondenţe : 
„Datorinţele membrilor sunt: a ga­
ranta pentru obligaţiunile însoţirii; cu 
părţile fundamentale subscrise şi pâuă 
la formarea fondului de rezervă cu o 
sumă egală a capitalului fundamental, cu 
garantarea uneî sume egale a preţului 
nommai a părţilor subscrise", 
î î î . . . 
E de vină limba, sau dulcea „ză­
păceală" din capul scriitorului şi lipsa de 
cultură a domnilor redactori când se scrie 
în chipul acesta? Evident casai din urmă. 
Era deci just şi logic, ca cei-ce ne 
fac proces din causa ,limbel gazetelor de 
peste munţi", să constate că actualmente 
pe de-o parte multe dintre organele noa­
stre de publicitate se găsesc tn mâţa in­
capabile, ear pe de alta ne lipsesc scrii­
torii de valoare, carî prin scrisele lor li­
terare să exerciteze o influenţă maî sim­
ţită asupra poporului nostru de aici. Acesta 
este adevërul şi nu că limba noastră de 4 
decenii încoace ar fi rëmas staţionară. 
# * 
CRISA. 
Ştiri sosite azi noapte din Buda­
pesta semnalează o crisă gravă ce ar fi 
isbucnit între cel doul primministri : Széli 
şi Körber. Eri s'a ţinut adică în Viena 
un consiliu de miniştri comun, în care 
discutându se marile chestii ce sunt la 
ordinea zilei în privinţa încheiării înţele­
gerii dintre cele două părţi ale monarchiei, 
au ieşit la iveală aşa mari diferinţe, că 
de cumva nu va drege lucrurile M. Sa, 
unul dintre prim-ministri trebue să plece. 
Eată înformaţiuni despre consiliul 
de miniştri: 
Consiliul de miniştri s'a ţinut Marţi 
după ameazi sub presidenţia ministrului 
de externe conte Goluchowszky. Au luat 
parte baronul Krieghammer, Kállay, Széli, 
Lukács, Horánszky, Körber şi încă dout 
miniştri de resort austriaci. 
Discuţia a ţinut până seara târziu 
şi s'a invertit mai ales în jurul tunuri­
lor noue, în privinţa cărora s'a hotărît 
să nu fie luate în bugetul anului viitor, 
dar să se puni negreşit în cel din 
1904. 
In decursul discuţiunet asupra chel-
tuelilor comune, între Széli şi Körber au 
eşit la iveală foarte mari diferenţe, aşa 
că dacă nu vor ceda, unul va trebui să 
demisioneze. Ştirile spun că M. Sa ar 
fi d'p rerile lui Körber, care vroieşte 
ca tarifele vamale autonome să se aplice 
îndată, ear Széli e de părere că nu e 
urgenţă, ci să se mai aştepte. 
Széli mat stă însă în Viena, pentru-ca 
să mat discute cu Körber. 
In circurile poli'ice se aşteaptă 
cu mare interes sfârşitul ace-tor nego-
dări 
Mărturisiri preţioase. 
Budapesti Hírlap" (delà 1 Aprilie) 
scrie un articol tn care se plânge că 
Ungaria este statul cel mal tardiv din 
Europa. Civilisaţia, progresul econo­
mic merg aici par'că trase de bol. 
„Străduinţele şi tendenţele noa-
s re — scrie — de regulă sunt numai 
un reflex palid al celor din apus şi 
nu suntem norocoşi nici In ceea-ce 
priveşte imitaţiunea lucrurilor apu­
sene". 
Ceea-ce împedecă progresul, după 
numitul ziar, sunt îndeosebi dările 
mari ! 
Urmetoarea comparaţie o să lă­
murească situaţia. Conform statisticei, 
se plăteşte dare, după fie-care ce­
tăţean : 
In Belgia . . . 1 fl. 65 cr. 
„ Franţa . . . 1 „ 86 „ 
„ Austiia . . . 1 , 66 , 
„ ungaria . . . 2 „ 91 „ 
Va să 2ică plătim mal mult oa 
îndoit de căt plătesc cele mal bogate 
state europene. 
Causa? O spune şi numitul ziar 
maghiar: lipsa de bărbaţi de stat capa­
bili să întocmească un program eco­
nomic sănotos şi practic, dar îndeo­
sebi sarcinele mari din causa greşe­
lilor săvlrşite când ou Incheiarea dua­
lismului. 
* 
„Magyarország" (delà 2 Aprilie) 
d'asemenï se ocupă de cheltuielile 
mari comune. 
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Astfel se plătesc anual 60 mi­
lioane numai drept camătă a datoriei 
luată asupră-ne când cu Îneheiarea dua­
lismului. Peste tot, anual se cheltueso 
456 milioane pentra plătirea carnete­
lor, pentru armată şi alte lucruri co 
mune. Aşa că din veniturile statului 
se dă 
pentru instrucţia publică 4 .33% 
„ justiţie , 4 .54% 
я afaceri interne 4 .95% 
Astfel fiind, se înţelege că statul 
nu progresează ori că realisează un 
progres încet de tot. 
Ce să zicem însă noi Românii, 
cari din susarătatele sume nu profi 
töm aproape nimic, căci din buget 
foarte puţin se cheltueşte şi pentru 
noi, ci cât nu mistue armata comună 
mistue naţia. . . singură la buget ! 
Fierbere în balcani. 
Oficiosul „Trieste" publică următoarea 
ştire din Scutari: 
,ln A'bania domneşte cea mai com­
plectă anarchie. Bände Înarmate de miri-
diti umblă de-s latul ei do-a lunga! ţenî, je­
fuind si omorînd. A telegrafica postabi 
din Brizrend au nimieit-o ear trupele tri­
mise să facă rînduială le-au prins, Guver­
natorul in cele din urmă a fost silit să şl 
retragă toate trupele, na in schimb răscu­
laţii să elibereze soldaţii prinşi. 
,,ln oraşele dela ţerm deasemen! sunt 
la ordinea zilei jafurile şi omorurile. In 
vilaietul lanina este grozav de mare tulbu­
rarea contra luï Озгпав paşa, care pentru 
a face ordine, apos la cale nişte se.bătăcii 
ne mai pomenite. S'au împărţit manifeste 
in care popotul este chamat la arme şi în­
demnat să omoare pe valiul. La Barat şi 
Paramita s'au dat dej» formale lupte tnte 
resculaţi şi trapele regalate. O parte din­
tre soldaţi a refusât serviciul pentru-că de 
un an şi mai bine nu şi a căpătat solda şi 
haine. 
* 
După ştiri din Sofia, la Sua Tash «'a 
dat o luptă între păzitorii de geaniţă bul­
gari şi turci. Din ambele părţi sunt mai 
mulţi morţi şi răniţi. 
In Filiates (Epir) deasemeni s fost 
tulburare mare. Albanezii au atacat tem­
niţa unde j adele b^yul Sami aruneas? pe 
albanezol Biliali. Judele a tras cu pistolul 
şi a omorît pe Abedio, care conducea pe 
resculaţi. Aceştia au omorit atunci şi ei 
pe jodele de instrucţie, precum şi pe 5 
soldaţi ear 4 sunt grav răniţi. Trupele tri­
mise a face ordine au arestat 200 albanezi. 
CLEOPATRA. 
R O M A N 4«J 
de 
HAGGARD R I D E R . 
Traducere de Hero. 
— Aseară curtea lunel anunţa furtună 
şi 8zi tot e timp frumos! Dar cine ştie 
dacă nu se va porni furtuna mâne! Cine 
ştie dacă n'am ales modal cel mat uşor, 
ca să scap Egipetul de Roma! Cine ştie 
Harmaehis, dacă tu na mS va! numi odată 
soţie ? 
Acum numai putui suporta această 
viclenie, căci vedeam, că numai se joacă cu 
mine. Ii spusei dar tot ce aveam pe inimă. 
— Cleopatra ! — strigai — tu mi a! 
promis, că vel apăra Egipatul, şi aeum eşti 
pe cale, să'l trădez' Romanilor ! AI promis, 
că comorile descoperite de mine, le vel În­
trebuinţa In folosul Egipetulul, şi acum vreai 
să le foloseşti tocmai spre ruşinea lui, pu 
néndu-I cătuşe la picioare ! Mi ai promis că 
te Voi cununa cu mine, care te am iubit şi 
mi am dat totul pentra tine, şi acum Iţi 
baţi joc de mine şi mö rö^pingl ! iţi zic 
dară — şi më exprim cu vorbele zeului rë-
sbunăril — că pe tine te va ajunge bl ste­
rnul lui Menka-Ra, pe care 1 al jefuit ! . . . 
Lasă-пзё să plec de aci, să plec de aici, să 
më cufund In nimiclnicia mea ! Lise-më Fă 
plec de aici, oh tu desfrânată frumoasă, tu 
minciună vie, pe eare am iubito spreper-
zarea mea, şi care al adus asupra mea ul­
timul blăetem al nimicirel mele ! Lasă-me 
eă më ascund undeva şi să nu-ţl mal vöd 
faţa în veci 1 
NOUTÀTÏ. 
ARAD, 2 Apriiie n. 1902 
Dela curtea episcopească. P. 
S. Sa Episcopul I. Goldiş este înca tot 
suferind. Primind erî pe P. C. Sa vicarul 
V. Mangra, Prea sfinţitul s'a întreţinut 
totuşi cu vicarul seu asupra mai multor 
afaceri privitoare la sesiunea Sinodului. 
* 
Ştiri personale. D-nul Dr. 1. Mihu şi 
Dr. Aurel Vlad, fruntaşi ai vieţii noastre 
publice, se află de erî în Arad. 
* 
Lonbet, preşedintele Republice! Fran­
ceza va pleca In Roşia la 20 Maiu şi la 23 
va pleca d'acolo. 
* 
Grevă mare s'a pornit erî în Fio»ne. 
2000 lucrători au refus st să mal d e a e . ^ 
cerêid ridicarea salariului. 
* 
Pretinsă ! ? Veterana dela Braşov de­
spre articolul „plpgiatură—geşoft* ce am 
publicat, scrie... pretinsă pbgiare ! Pentru 
confraţii dela Braşov nu este adecă dovedit 
că d! Hamsea a plagiat In toată regula. 
Eată un frumos exemplu de gratitu­
dine, căci de f=igur turnai acest sentiment 
ear nu obiectivitatea îndeamnă pe veterana 
să scrie aşa. Ea nu poate să uite anume 
că a figurat in budgetul efhtei mănăstiri a 
Bjdrogilul. 
Hymen, Dl Iuliu Veres notar comunal 
in Mieh^rechî, s'a fldanţaî cu amabila D şoară 
Aurelia Teretean din Рѳсісз. Sincere feli­
citări. 
* 
Un act de pietate. Administraţiunea 
mesei studenţilor români din Braşov a luat 
hotărîrea, ca Ia flecare an să celebreze cu 
un parastas solemn memoria acelor fericiţt 
reposât! Ia Domnul, pentra а căror odihnă 
de veci s'au făcut de rude şi amici pioşl do­
ns ţin ni (tn loc de cunune trecătoare) pentru 
masa studenţilor. Primul parastas, la care vor 
asista toţi elevii şcoalelor. se va celebra 
anul acesta Duminecă în 31 Martie st. v. 
la orele 10 a. m. tn biserica Sfântului Ni­
colae din Schein ^Braşov). 
La acest act de pietate Direcţiunea 
şcoalelor medii gr. or. române din Braşov 
Invită pe toţi spriginitoril tn vieaţa a mesei 
studenţilor. 
» 
Bancnote de 50 coroane, in fa­
brica de bancnote din Viena a Băncii 
austro ungare se fabrică actualmente banc­
note de 50 coroane. Coloarea acestor banc­
note va Û verde-albastră şi în luna Maiu 
se vor pune în circulaţiane. Aceste banc­
note vor avea mărimea bancnotelor germane 
de 50 mărci. După punerea tn circulaţia a 
acestor bancnote, încetul cu încetul se vor 
retrage cele de 10 şi 20 coroane. 
Cleopatra sări furioasă, era gioz iv s'o 
vezi. 
— S5 te eliberez, ca să comiţi miaera-
b'litaţl c'-vntra mea. Na Htrmachis, nu te 
duci, ca să faci no! conspiraţii contra tro­
nului meu! Iţi spun, că vel veni, da vel 
veni şi tu cu mine tn Ciiicia înaintea lui 
Antonius, şi acolo poate — te voiu concedia ! 
Şi inainte de a-i puté rëspunde, apăsa 
soneria de argint, din apropierea el. 
înainte de a fl încetat ultima vibraţiune 
a metalului, pe o uşa întră Charmion ca fe­
tele, ear pe cealaltă garda, patru oameni 
din garda reginei — staturi puternice — cu 
coifuri înaripate şi păr blond. 
— Prindeţi pe trădătorul ! strigă Cleo­
patra arătând spre mine. 
Căpitanul gardei — era Brennue — 
salută şi veni spre mine cu sabia scoasă. 
Dar eu, pe cât eram de nebun şi de­
sperat, şi cât de nepăsător eram chiar dacă 
m'ar fi omorît, ti sări drept la gât şi II dă­
dui o lovitură aşa de puternică cu pumnul 
încât namila de bărbat căzu jos. Şi când el 
căzu, eu tl loi repede sabia şi scutul şi tn-
torcôndu-më spre celalalt gardist, care se 
rep?zi la mine cu un strigăt puternie, II 
prinse! lovitura cu scutul, şi i-o îatorsel cu 
toată puterea. Sabia 11 lovi tocmai Ia iti-
rh'etura gâtului şi tăindu-1 panţerul, tl omo-
rtl imediat. Al treilea Însă cum veni spre 
mine, t! prinsei cu vôrful săbiei toainte de 
a-'ml da lovitura. Sabia II eşi prin spate şi 
el muri imediat. 
Acum năvăli spre mine cel din urmă 
soldat, ca ţipet, şi ea tot ca un ţipet asu­
pra lui, căci tml ferbea dej* stngele tn vine. 
Femeile ţipau, numai Cleopatra nu zicea 
Caraglale la Berlin. Ziarele ber­
linele aduc ştirea câ pe ziua de Duminecă, 
30 Martie v., urma să se representeze 
pentru intâia-oară la „Secessionstheater" 
drama d-lui Garagiale „Năpasta" In tra­
ducere germană. Traducătorul a adoptat 
titlul de ,Anca". Presa berlinesă promite 
a-se ocupa amenunţit cu drama lui Gara­
giale. 
« 
Camera advocaţia'ă timişoreană spre 
cinstea ei a primit;*mamwi propunerea dlulDr. 
A. Coema (advocat tn Timişoara) ca să se 
exprime dorinţa, ca ministrul justiţie! să 
numească tn diferite regiuni numai astfel 
de judecători, car! cunosc pe deplin limbile 
acelor regiuni. Hotărîrea aceasta s'a luat 
în raportul anual al -camerei şi se va sub 
sterne ministrului do justiţie. 
* 
Monument lui Teodor Pap In Lugoj 
Dl protopresbiter al Timişoril, Dr. Trăiau 
Putici, a escris concurs cu ofert Închis pt-n 
tru ridicarea unui monument tu locul crip­
tei, la momentul fericitului Teodor Pap In 
Lîgaj. Ofertele sunt a ss înainta !a ofl?iu) 
proîopresbitrral al Timişoril până la orele 
12 a zilei 2/15 Aprilie a. c. Tot acolo se 
pot vedea zilnic dela orele 2—4 pkoui de 
monument, descrierea specială şi techiică 
şi condiţiuoile de Întreprindere. 
* 
Posturi vacante de medici ferc:all. 
In protopretoriatul Caransebeşului (comi­
tatul Caras-Зѳѵегіг) sunt vacants doue po 
sturl de medici cercuali şi anume tn cercul 
Rusca montană (la care aparţin comunele: 
t Rusca montana, Ruschiţa, Murga, Vama-
Maiga, Voislova, Valeamare, Zavol, Cârcima, 
Mărul şi Poiana Mërul) şi tn cercul Nándor 
h?gy (!a care aparţin comunele Nándrrhegy, 
Cireşi, Ohaba Bistra, Mal, Glimboaca, Ciuta, 
Isz şi Var). Retribuţia face, afară de ta­
xele de visita stabilite tn regulament 800 
cor. salar şi 200 cor. pauşal de călătorit 
Terminul concursului este pentru ambele 
posturi 25 Aprilie n. a. c. Petenţil au să şl 
instrueza pvtiţiunile tn sensul § 143 al art. 
de lega XIV din 1876 şi au să le présen 
teze până h terminal indicat la protoore-
torele cercului pretoriai Caransebeş Z'ua 
alegeri! se va fixa ulterior. Fiind ambele 
cercuri vacante locuite aproape numai de 
Români, ar fl de dorit să comneteze pentru 
aceste posturi şi medici român!, căci numai 
un medic care ştie limba şi cunoaşte pe 
deplin modul da traiu şi datinele Românu­
lui poate să corespundă Intru adevër mari 
lor datorinţe, ce le are un medic comunal 
• 
Conferinţa la intituloi de bactério­
logie din Ba cure şti. .Mercur! seara dl Dr. 
I. Cantacuzino şi a desvoltat la institutul 
bacteriologic conferenţa d-sale despre tn-
berculosă nu se pot vindeca: depinde de 
căutare şi vindecarea ѳ sigură. Azi medi­
cina a ajuns a cunoaşte imediat bolnavul 
de tubereulosă şi dec! mësur! se pot lua 
imediat. In contra tuberculozei nu există 
nici o vorbă, ci sta nemişcată şi pruea 
lupta nee gală. Ne isbiram, şi eu më repezii 
cu toată puterea spre el. A fost o lovitură 
puternică, căci s*bia tăie scutul de fer şi se 
rupse tn el desarmôadu-më. Cu un strigăt 
de biruinţă gardistul tş! îndreptă sabia spre 
mine şi voi să më lovească tn c*p, dar eu 
11 prinsei lovitura cu scutul. Din nou o tn 
dreptă spre mine şi din nou II prinsei lovi­
tură; dar când îş' ridică a treia oară sabia 
şi vëzénd că aşa nu o pot duse mal de­
parte, cu un strigăt puternic tl arunca! scu­
tul drept ta faţă. Scutul alunecând pe al 
lui II lovi ta pept, aşa că sa clătină Şi 
atunci, înainte de aş! veni în fine, eu më 
repezi sab scutul luï, şi-'l cuprinsei cu bra­
ţele de mijloc. 
Un moment, më luptai cu omul pater 
nie, şi atunci — aşa putere mare aveam pe 
vremea aceea — II ridicai ca pe o păpuşe 
şi-'l trântii pe parchetul de marmoră, încât 
i-se frânseră oasele şi numai zise nici o 
vorbă. Dar cu el căzui şi eu, şi cum căzui, 
căpitanul BrennuB, pe care 1 trântisem la 
pămeit cu pumnul, şi care tntr'aceste îşi 
veni tn simţiri, se strecură la spatele meu 
şi cu Sibia luată dela cel căzuţi tml dădu 
o lovitură puternică la cap şi la urne*. Dar 
fiind că zăceam pe parchet, lovitura nu më 
atinse cu toată puterea şi më mal apărase 
puţin părul des şi căciula brodată. 
Aşa se îatemplă că deşi eram rănit 
grav, tot nu murisem, dar nu mal eram în 
stare să më lupt. 
Atuni I eunuchil, pe cari îl atrase sgo-
motul loviturilor se adunară de odată ca 
o turmă : vëzôoda-më lipsit de puteri se a-
tuacară asupra mea şi m'ar fl omorît. Bre-
medicament şi medicamentele ce se dau 
nu folosesc la nimic. Dar bolnavul se vin-
deeă prin felul de trai ce se impune, după 
regimul stabilit tn sanatorii. Dl Dr. Cânta-
eczino descrie organisarea sanatoriilor şi 
modul de trai ce duc bolnavii acolo, 
aerul sănătos ce respiră şi tn fine totul 
ce contribue la îndreptarea lor. Ter­
mină arătând, că şi la Bucureşti s'a for­
mat o ligă care să lupte contra tubercu-
losei, dar liga e silită a se mulţumi pentru 
moment In a da ajutoare la bolnavi! sărac!, 
ear din Hpsă de fonduri nu poate merge 
mai departe cu acţiunea ei binefäcetoare. 
Sultanul a graţiat atât pe Fuad paşa, 
cât şi pe Nazim şi Sachir, implicaţi In in­
trigile ma! noue dala curtea sultanului. 
• 
Publicaţiunile Academice române. Au 
s părut acum pi bueaţ'uaile mal jos însem­
nate şi se afli de vtnzare la următoarele 
librării : 
Socec & Comp, Bucureşti. — Otto Ha-
rassowitx, Leipzig, Gerold & Comp, Viena 
(Stefansplatz). 
1. Cutremurele de păment din Romá­
rra tn anul 1901 st. n. de St. C. Hepites, 
estras din Analele Academie! Române seria 
II. Tom XXIV. memoriile secţiunii ştiinţi­
fice. — 20 bani. 
2 Constituţiunea geologică a termalul 
Prutului din Nordul Moldveï de Dr. Ioan 
Ѳітіопезси. (Publicaţiunile Fond. V. Ada-
machi Nr. VII) — 60 ban». 
3 Influenţa substanţelor străine asupra 
solubi!itSţ;t Phanylthioureei In apă de Petra 
Bogdan (Nr. ѴШ din Publicat. Fond. V, 
Adamachi) — 20 ban!. 
« 
«Dela Braşov primim următoarele: 
Constând că tntre ziarele româneşti or­
ganul român d'aicl face o regretabilă escep-
ţie In cea ce priveşte discuţiile, deore ce 
„veneratul proprietar şi director" In loc de 
a fl obiectiv. înjură ca la uşa cortului, .Li­
bertatea* dela 16/29 Martie scrie: 
, Rugăm cu tot respectul рэ directorul 
.Gczetei* a fl mei calm, şi tn propria! seu 
interes sanitar şi pentru prestigiul presei 
noastre, mărturisind sincer, că gradul anor­
mal de nervositate, ce l'am observat la tim­
pul ultim reoglindit In .Gazeta", ne . caa-
seazft sincer regret*. 
Nu ştim la ce s'a gândit .Liberta­
tea*, dar .cum tn Braşov se cunosc mal 
multe fapte de tncoherenţă ale d lui direc­
tor şi proprietar, precum şi faptul că de 
câte va zile directorul fac* planul să arate 
In 35 articole de ce la 1892, în preajma 
presintări! Memorandului, a scris 25 articole 
contra, b i meditează tncă la o serie de 4& 
articole ca că arate de ce unchiul seu tl 
scria la 1848 „Resunetul" şi de ce reposai 
tul Bariţiu şi lacob Mureşaau erau la 18ШІ 
autonomist! convinşi,—cel aproape de dl dii 
rector şi proprietar sunt foarte tngrijaţî di| 
starea d-sale sanitară. Mal ales că d-sa i| 
promis să mal scrie 12 articoli pentra ii 
dovedi că Turnul E ffd nu e bine construi 
nas Insă, acuma după-ce eram învins, DI 
mei voia să rcë atace ci aştepta. 
Dar eunucii m'ar fi omorît, căci Cleo 
patra sta ca o visătoare cimită şi na di 
nici un semn. 
Deja vôrful cuţitului lor îmi era tn gâf: 
când Charmion — rcpîztadu-ae — se aruocf 
spre mine şi zicêndu-le câni, se puse In» 
intea lor aga ca Bă nu më poată ajunge. % 
Atunci Brennus tnjarônd, tl smulse mal 
întâi pe unul, apoi pe celalalt şi ÎI alungii 
— Cruţă vieaţa, oh regină ! strigă Ii 
limba lui barbwă latină. — Pe Iupiter aloi 
e un om viteaz! Şi pe mine më trânti li 
pământ, acest om neînarmat, pe care-'l tl 
janse nepregătit atacul ! Na mi ѳ milă dtj 
e!, tu faţa unul asemenea bărbat 1 Induram 
regină! Cruţai vieaţa şi dă-milmie! f 
— Da, da, cruţă-i-o, cruţă-i-ol etrft 
Charmion palidă şi tremurând*. . 
Cleopatra veni acolo, se uită la c| 
dou! morţi, şi la muribundul, pe care І 
trântisem Ia păment şi pe urmă la тЦ. 
care cu doue zile inainte de asta fuseseţ 
amantul el ear acum capul meu odihneai! 
haina albi a Chirmionel... Privirea mei 
se întâlni cu a reginei. L 
— Na më cruţa ! borb rosil. — Ц 
victie. . . I 
Fruntea reginei se roşi — desigur eij 
roşaţa ruşine!. 
— Iubeşti din inimă pe acest bărbi 
Charmion, zise cu un rts lin — încât ţ 
arunci corpul toaintea cuţitelor acestor câ* 
miserabilî ? I 
Şi arun-iă o privire de dispreţ ьщ\ 
eunuchilor. / 
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şi cä nie! Turnai Vavilonalul n'a fost bine 
clădit. 
Mulţumită publică. Ajungând acasă, 
parochianai mea Trifu Jifeovicl caro este 
concrezat cu colectarea pe lângă o cărti­
cică, tn scopul zidire! casei parochiale, cu 
o bucurie nespusa lml enarează cum au fost 
de bine primit din partea a două comune. 
Mö simü dator a aduce mulţamită şi 
pe această cale Prea Stimaţilor conducă­
tori a acelor comune şi adecă părintelu' 
Aureliu Drsgan paroch gr. or., din Ghilad 
tn a căruia comună cu bunăvoinţa D-Sale s'a 
colectat o sumă prea frumoasă da 21 cor. 
58 fllerl la care au contribuit dl George 
Breban mare proprietari ca suma de 10 
cor. precum şi Stimatul al Domn Ioan G u 
iescu, învăţător tn Ciacova, In a cărui co­
mut ă cu bunăvoinţa D sale s'a colectat o 
samă de 19 cor. 50 fii. 
Primească d ci numiţii Domni coniu-
cfttorl şi pe această cale mulţâmirile cele 
mal sincere pentru creştinescul sprijin, spe 
cial arătat faţă de paro.-hiauul meu coiec 
tant ear tuturor cari au contribuit cu dinarul 
lor, ioăpăteşte Doamne Însutit şi înmiit 
ca să mai poată da celor ce vor mal apeia 
la maricimositatea lor. Cu dregoste frăţveseă 
Aga (Bcestovaţ) la 31 Martie 1902. In nu­
mele com. bis. Filip Vuia, paroch gr. or. 
« 
Trădarea Grimm*. Despre speculaţia 
şi trădarea generalului rus Grimm foie din 
Pans scriu fel de fel de lucruri romantice. 
As'-fel In revista „Matin" s'a scris, că Grimm 
pe când era numai ia grad de căpitan a 
perdut într'un joc o sumă considerabilă ; 
şi din această causa s'a plâns la doi cama 
rezl do al lui. In conversaţie s'a amestecat 
şi un străin, care ştia ruseşte. După ce ca 
merezi! Iui Grimm aa plecat acasă, străi­
nul rămâind singur cu el 'i a oferit o 
gumă considerabila, cu care el apoi să 'şl 
căştige banii perduţf. Această propunere a 
fost primita din partea lut Grimm. Acest 
străin a foet un general prusian şi vez&ud 
pe Grimm In puterea sa, 'i-a promis sume 
mari dacă s'ar face trădător. Se scris din 
Londra tot despre Grimm: Agsnţia »Daily 
Maiiy" a observat de vre-o 2 an! mal multe 
speculaţii a le lui Grimm,, dar ne a*énd 
documente destul de luminoas *, a tăcut. Ju­
decătoria militară din Petersburg a con­
damnat pe Gr.mm la închisoare pe vieaţa 
întrtagă. In toate ziarele dm Londra se 
scrie dt spre hotărirea ţarului Nicolae, prin 
care Gnmm 'şi-a perdut titlurile şi posturile 
ocupate până In présent. Dar totuşi luând 
in vedere еѳгѵісіііѳ lui Grimm de până 
acuma 't-a lăsat uniforma de oficer. (Aceaată 
ştire a engl- zilor nu este destul de ebră deci 
va mal avea trebuie ţ) de explicare. R"d). Se 
scrie din Varşovia, că ministrul de r&boiu 
din Petersburg a dat poruncă ca toate pa­
şapoartele oflceiilor ruşi ва ѳѳ Uimită la 
Petersburg, ca astfel nici un oficer rus să 
nu poată părăsi Rusia. 
* 
Misterele subpumênttne a cetăţii din 
Buda In cetatea oin Buda zilele aoeste 
— Nu I íöspanse fata cu mândrie. — 
d»r nu por. vedea, ca asemenea miserabiil 
Bă asasimze în faţi mea un erou. 
— Este adevöra', z se Cleopatra, — 
e un erou şi s'a luptat voiniceşte. N'am \ö 
•nt niciodată nn luptător atât de uăprsznic 
nici în arenele romane 1.. Bine — II cruţ 
vieaţa, deşi asta e o slăbiciuue în faţa mea 
— o slăbiciune femeiascS. Duceţi-'i in odaia 
lui şi păaiţi-1 acolo, până se va Insănătoşia 
sau va muri. 
Creerul începea să-'mi ameţiască, mö 
cuprinse nn leşin cumplit, şi m 6 cufundat 
in amorţeală. 
Visuri, visuri, visuri I visuri nesfârşite 
şi mereu, schimbăcioase, parcă m'aşi fl 
evîrcolit ani de zile pe marea chinurilor. Şi 
în aceste visuri se iveşte vedania unei feţe 
gingaşe de femee cu ochi întunecaţi» Şi simte 
atingerea unei mâni albe, alinătoare... Pe 
urmă : vedenia unei feţe regeşti care une 
oxi se apleacă spre patul meu b gănător... 
N'am putut recunoaşte alba faţă, dar 
frnmseţia ei îmi cutreeră vinele Inflerbân 
täte şi se contopeşte cu mice . . . Vedenile 
copilăriei mele şi ale vlrfurilor turnurilor bi­
sericei Abuths, apoi ale căruntului Áme­
nem h ît, ale tatălui meu . . . Ah ! şi vedenia 
vecinică a coridorului fioros din Amenti, şi a 
micului altar precum şi al spiritelor în chip de 
flacără... Mi-se psre că rătăcesc mereu pe 
acolo, implorând pe sfânt) mea mamă, a 
cărei amintire trăeşte palidă în inima mea 
— implorât d o mereu, dar tn zadar 1 Căci 
pe altar nu S3 lasă nor şi nemai uneori rö-
sună vocea puternică: (Va nme). 
au tncepnt lucrările fundamentali la noul 
palat al ministerialul de finanţe. Noul palat 
va fi ridicat pe piaţa Sfintel-Treiml pe co­
losalul teritor c<> ѳ încunjurat do stradele 
Pázmány şi Országház Numai puţin de şepte 
case au trebuit sase dărîme ca să poată li­
bera acest loc, între acestea e vechiul edi­
ficiu al ministerului de finanţe, palatul con­
telui Mailath, palatul de odinioară a uni­
versităţii din Buda şi vechia parochie din 
cetate. Aa săpat şi pivniţele vechilor case 
b» în tot locul au cercetat şi fundamentul 
de stîncă a Vá :h° gyulai ca şi noul palat 
să se poată face pe an fond atât de sigur 
ca şi biserica Matei. In decursul acestor 
cercetări au dat de foarte interesante lucruri 
din evul media. La o adâncime cam de 8 
metri s'a aflai un atelier da tmt complet 
arangiat cam de prin secolul XVI iu care 
s'au preparat arme şi hamuri pentru cal. 
Acest atelkr se afla sub păment tatr'o 
adêaeime stîocoasă şi aşa şt sub decursul 
asedierilor puteau uşor Іи.та tn el. Au gV 
sit afară de aceasta, ascunzötoare, cana­
turi, apadacte şi mal malte g tar! pline cu 
apă. Pe tot locul zăceau multe schallte şi 
căpăţin! da oamen*. Din păreţi! colosal de 
greş' al edificiilor bëtrâne au scos o mul­
ţime de marmoră şi granit cioplit, cercări 
de tereştrii gothlee şi mal multe decora-
ţiun? architectorice. S'au mal efht intre raine 
şi mal m< lte coifuri şi ьгаіе. Conducătorii 
edificării au adunat toate cele »fhte şi le 
vor pr da pentru cercetare şi pentru even­
tuale păstrare comisiei de stat. Ара>іиеЫѳ 
şi gaureb de apă la aa astupat cu petri? şi 
cement şi pa tondul tare ca sttrica aa în­
ceput edficarea. 
* 
Prinţi — bandiţi. Din Petersburg 
se scrie că In Cutai au fost arestaţi prinţii 
Alexandru Lorkipiutz, Etie şi Vaier Z J I U -
kitze. S'a dovedit despre eî cä erau şefi 
de bande, cari аіл de zile au jefuit şi 
omortt. Alexandru Lorkipintz a şi fost 
spânzurat ear celorlalţi doi maî tineri ţa 
rul li-a iertat. Banda lor ţinuse în teroare 
întreg Caucazul. Ш au dat foc şi surse 
lor de petrol delà Baku. 
C O N V O C A R E . 
Despărţământul prot: Siria, al reu­
niuni învăţătorilor gr.-or. rom. din proto 
presb. arădane I —VII, î- 4ï va ţinea proxima 
şedinţă, Mercur! la 3/16 Aprilie 1902 în 
comuna Covăsîuţ, în şcoala luv. P. Dirlea 
PROGRAMA: 
1. Dimineaţa la 8 ore asistare la che­
marea Duch. St. 
2. Prelegere practică în scoale înv. 
P. Dirlea. 
3. Cuvêntul de deschidere presidial 
4. Reflexiunî asupra prelegerii ţinute. 
5. Raportul biroului. 
6. Discusiunî asupra cestiunilor şcolare 
7. Estragerea înv. mor. la temele din 
„Religia". 
8. Propuneri şi interpelări. 
9. Fixarea proximei adunări. 
10. Inchiere. 
Siria, îa 9/22 Martie 1902. 
A. Dobo§, 
preşedinte. 
Felurimi . 
Ua măturător de stradă vezi lucind tn pân­
tecele aceln? peşte. Era brăţara. Ciudata 
misa voi să і-.зѳ dea înapoi brăţara, pe care 
o plăti măturătoruiui de trei ori cât costase, 
şi o trimise amantului. Acesta, mişcat, re­
veni la frumoasa miss care mulţumi cerului 
că i-a revenit fericirea. 
Perlele. Ua ziar din Corfa scrie că 
acolo e foarte poporală credinţa că perla, 
plictisită de a sta la gâtul femeilor fru­
moase, simte nostalgia adâncimilor marine 
din car! a fost luata. De aceea când se 
îmbolnăveşte, adecă când devine galbenă, 
trebue restituită mărel. Acum pescarii din 
Corfa — narează citata gazetă — aa pă­
răsit toţî pescuitul, spre a cerceta lângă o 
stâncă unde ee spune că ѳэ вй% nn bogat 
colan de perla bolnave, pe cart le-a lăsat 
a"olo tmpërateasa Eüaabeta, eăzută seb 
pamnalal anui asasin. Se fac toate sforţă­
rile tn speranţa unul câştig mare, spre a 
regăsi acea omoară. Dar nu se ştie dacă 
istoria este adeverată. Acum câţiva ani la 
Rapallo, o ciudată miss a aruncat tn mare 
o brăţară ce i-a fost dăruită de un amant 
care apoi o părăsise. .Cine o va gă-i, a 
acelaia va fl'. După câtva timp. un morun 
mort a fost aruncat Ia ţSrm. Fiind dus îa 
piaţs, fu confiscat, căci era pe jumötate 
putrezit. Astfel fu aruncat pe un maidan. 
Mulţamită p u b l i c a . 
Cu ocasiunea concertului aranjat de 
corni bisericel române din Budapesta, în 
9 Martie n. 1902, sub patronagiul Ilus-
rităţilor Loi d-niî :George Ioanovicî de Du-
ëu şi Valea-Mare şi Dr. Iosif Gali, am 
primit ca suprasolvitï, în folosul bisericei 
delà d-n!Ï : Dr. Iosif Gall, membru în casa 
magnaţilor 200 cor. ; George Ioanovicî, 
secr. de stat în pens. 10 cor.; Familie, 
Mocsonyi 100 cor. : Avram Berlogea, jude 
ia Curie 10 cor.; Torna Dogariu, jude la 
Curie 10 cor.; Victor Cuciurano, consul 
general al României 10 cor.; Ioan cav. 
de Puşcarin, jude de Curie pens. Bran, 
20 cor: Dr. Iuliu cav. de Puşcariu, jude 
la tribunal 40 cor. ; Ioan Mezei, jude la 
Carie 10 cor.; George Serb de Cuvin, de­
putat 20 cor.; Andrei Frâacu, jude la 
Curie 20 St. Margaritescu-Greceanu, vice­
consulul României 20 cor.; Teodor Fâşie, 
deputat 10 cor.; IoanKaûidaky proprietar 
mare 20 cor. ; Ioan Ciocan, profesor univ. 
10 cor. ; N. Colţa, căpitan în artileria ro­
mână 3 cor. ; George Rödulescu, farmacist 
10 cor.; Silviu Suciu, secret, ministerial 
30 cor. ; Dr. A. Dumitran, medic 10 cor. ; 
Familia Gh. Groza, 23 cor. ; Familia Ioan 
Popescu, Tupiiţi 10 cor.; Dr. Romul Boiu, 
privatier 10 cor.; Nicolaie Hornoiu, pro­
prietar mare 12 cor.; Dr. Nicolae Vecer-
dea, Sibiiu 10 cor; D na şi d-nişoara 
Görög, din Hdlaş 8 cor. ; Familia G. Fruşa 
8 cor. ; N. Proştean, Lugoj 5 cor. ; Gh. 
Bûgoevicïu, paroch 10 cor. ; Dr. Nicolae 
Şerban, deputut 4 cor. ; Dr. G. Sombati, 
deputat 10 cor.; Gherasim Rácz, cons 
min. în pens. 5 cor; Dr. G. Bilaşko, me 
die 10 cor.; Dr. N. Vraci, medic mil. 5 
cor.; Dr. I. Sigiescu, prof. 6 cor.; Dr 
Valeriu Damşa, cand. de adv. 5 cor.; Vic­
tor Păcală, profesor Sibii, 6 cor.; V. Leppa, 
Timişoara 5 cor. ; Ioan Pétrie, protopop 
Braşov 4 cor. ; Simon Mihály, tapecier 10 
cor.; Th. Dragomir, funcţionar 8 cor. ; 
Terenţiu Buhescu, silvicultori in min. de 
agric. 6 cor. ; Ioan Crâciunel, ofic. la postă 
8 cor.; Gh. Câmpian 8 cor.; Iuiiu Mol 
dovan, cont. in min. de fin. 4 cor.; Mih. 
Ciuta, cot min.- 3 cor. ; Anton Mocsonyi, 
iurist 10 cor. ; Ioan Garoï, iur. 4 cor. ; 
Titu Dragonescu, iur. 5 cor.; loachimLai­
ner, cantor, Măeruş 5 cor; Ioan Perin, 
friser 4 cor. ; Vasilie Ciuta, înv. Jebelï 2 
cor. ; Tipografia BPoporul Româu" 20 
coroane. 
Deosebit am primit pentru fondul co­
rului delà d-niï: G. Kanidachy, proprietar 
mare 40 cor. ; Silviu Suciu secr. min. 30 
cor. ; Dr. Titu Mălai cand. de adv. 2 cor. ; 
şi Dim. Birăuţîu, tipograf 2 coroane. 
Marinimoşilor donatori li-să aduce şi 
pe această cale mare mulţamită. 
Din aceste sume, după acoperirea chel-
tuelilor avute, am predat capelei gr.-or, 
române din loc suma de cor. 493.50 fii., 
cu destinaţiunea, ca 400 coroane să for­
meze basă unul fond permanent pentru cor, 
ear 93 cor. 50 fii. să servească pentru 
lipsele bisericel. 
Budapesta, 23 Martie n. 1902. 
In numele corului: 
Dionisie Stoica, Cornel Popescu, Filip 
Mihaiu şi Gligorie Domilescu, cassar. 
ULTME ŞTIRI. 
Bruxella, 1 Aprilie. Ştiri primite 
din Londra eată cum descriu lupta 
delà Walbanc, despre care ziarele en­
gleze la Început anunţau câ a fost 
o mare victorie (?) engleză : 
Când Delarey a vözut că trupa 
sa este primejduită de 1.200 soldaţi 
englezi, şi-a format o ariergardă, com­
pusă din copil, femei şi bărbaţi ne­
putincioşi, pe cari îngrădindu-I cu tră­
suri şi dôndu-le 5 tunuri luate delà 
delà Englezi i-a lăsat sâ lupte cum 
pot. Câţiva luptători au apărat apoi 
ariergarda până ce grosul trupei a 
putut să scape. Aşa că Englezii au 
prins nu luptători buri, ci nişte oameni 
cu cari numai nëcaz au, căci trebuie 
să-I hrănească şi păzească. 
Pretoria, 1 Aprilie, zilele acestea 
au fost aduşi aici trei oficerl tn lan­
ţuri, osândiţi pentru barbarii comise 
asupra Burilor. Ear îa 27 Februarie 
au fost împuşcaţi 2 oficerl, tot pen­
tru ticăloşii sevîrşite împotriva femei­
lor şi copiilor buri. 
Haaga, 2 Aprilie. Pe azi sunt 
convocaţi la Utrecht totï şefii buri 
din Europa pentru a se sfătui In 
privinţa încheerii păci. Se crede 
că S8 vor luahotărîri decizătoare 
şi anume în favorul păcii. 
Vashington, 1 Aprilie. In camera 
deputatul Sulzer a propus o moţiune în 
care se exprimă simpatie Burilor şi pre­
şedintele Statelor este invitat să ceară o 
curte de arbitri pentru aplanarea dife­
rendului. 
Red. respons. Ioan Russa Şirianu. 
Editor Aurel Popovici Barcianu 
Inserţiuni şi reclame. 
Concurs. 
La postul de 
І Г Contabil ~w 
delà institutul de credit şi economii 
„Zarandeana" din Băiţa (Boicza Déva 
mellet) se scrie concurs cu termin de 
30 zile delà prima publicare. 
Venitele împreunate cu acest 
post sunt : salariu fix 1000 cor., tan­
tiema statutară şi cvartir în localul 
institutului. Dovedind diliginţă şi apti­
tudine, candidatul va fi declarat defi­
nitiv în adunarea generală ordinară 
din 1903. 
Vor fi preferiţi petenţiî, cari pe 
lângă şcoalele comerciale, vor docu­
menta şi praxa delà vre-un institut 
de credit din patrie. 
Din şedinţa direcţiunel ţinută la 
31 Martie 1902. w 1-1. 
Pentru direcţiune : 
Dr. Ioan Radu tn. p., George Drăgan m. p., 
preşedinte. director 
Rugăm respectuos pe cei-ce 
ne datorează pentru foaie să bine-
voiască numai decât a-'şî achita 
abonamentul. Noî am aşteptat de­
stul ; e rîndul acum ca şi cei că­
rora le-am creditat să-'şî facă 
datoria. Admmistraţiimea. 
Compactor român în Arad. 
Subscrisei lml iau voe a aduce la cu­
noştinţa onor. public român, că reîntors din 
străinătate m'am stabilit tn Arad, strada 
bisericei (Templomutcea) nr. 7, unde mi-am 
deschis un 
Âlelier ie compactons moderna, 
arangiat ca maşinele cele mai nono şi 
mai perfecţionate, sunt în plăcuta posiţie a 
efectul ori-ce lucrări atingStoare In această 
branşă delà cele mai simple până la cele 
mai fine kgăturl de lux. Asemenea pentru 
legături de protocoale, pentru cancelarie, cărfi 
bisericeşti, cărţi de rugăciuni pentru prea 
onoraţii domni preoţi, în tomuri singuratice 
ori în parti! de ori-ce mărime, рэ lângă 
asigurarea anul serviciu solid, prompt şi ieftin. 
In speranţă, că onor. public român lml 
va oferi binevoitorul concurs, român 
684 10— Cu distinsă stimă 
Iustin Ardelean, 
compactor. 
4 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 65 
Căi le f e r a t e U n g a r e . 
Mersul Trenurilor. 
In vigoare delà 1 Octomvrie 1901, 
Ploaoă din Arad: 
Spre Oradia 
Tren de persoane la огѳіѳ 5.10 a. m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
Tren accelerat , , 8.18 a. 
, de persoane , , 11.20 a. 
„ mixt » » 3.56 p. 
, aceelerat , » 4.21 p 
, de pesoane „ , 9.35 p. 
Spre Ardeal: 
Tren de persoane „ „ 6.35 a. m. 
. accelerat „ „ 12.11 p. m. 
„ pană la Soborşin „ 2.04 p. m. 
, de persoane , , 4.30 p. m. 
„ accelerat „ „ 7.28 p. m. 
Spre Timişoara: 
Tren de persoane „ „ 
» . r> y> n n 
mixt 
6.20 a. m. 
1156 a. m. 
5.— p. m. 
Spre Seghedin 
Tren de persoane 7.12 a. m. 
4.09 p. ш. 
Spre Brad 
Tren de perseaue „ „ 
„ mixt „ „ 
pana la B. Sebiş „ , 
6,25 a. m. 
12.06 p. m. 
5.20 p. m. 
Soseso la Arad: 
Deia Brdiipesta. 
Tren de persoane 
„ mixt 
„ accelerat 
„ de persoane 
„ accelerat 
Dinspre Ardeal. 
Я 
И 
n 
}1 
» 
n 
n 
6.05 a. m. 
9.10 a. m. 
12.51 p. m. 
3.55 p. m. 
7.11 p. m. 
Delà Soborşin la orele 6.50 a. m. 
Tren de persoane „ „ 10.50 a. m. 
„ „ seara 2.30 p. m. 
„ Delà Eadna după amiaz 2.30 p. m. 
„ Tren accelerat „ „ 4.06 p. m. 
Delà Seghedin 
Tren mixt seara „ „ 8.38 p. m. 
„ de persoane „ „ 7.06 p. m. 
Deia Brad 
Tren de persoane „ „ 8.— a. m. 
„ mixt „ „ 11.03 a. m. 
„ de persoane seara „ 6.36 p. m. 
1190/1902. tkv. sz. 
Árverési hirdetményi kivonat 
A m.-radnai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy Bugy Flora végrehajtatómk, 
Gábor Péter végrehajtást szenvedő 
elleni 90 kor. 40 fillér tökekövetelés 
s jár. iránti végrehajtási ügyében 
m.-radnai kir. járásbíróság területén 
levő Gyulicza 34. sz . 1 jkvben A 1 1 - 4 
rez. alatt felvett ingatlanok, a Gábor 
Jank ез neje javára bekebelezett szol 
galmi jog ügyeimen kivül hagyásával, 
1008 korona ezennel megállapított ki 
kiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az Vovi. 
évi m á j a s hó 2-ik napján déle lőt t 
11 órakor Gyulicza községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron aiói is 
eladatni fognak. 
Arverezui szándékozók tartozaak 
az ingatlanok becsárának 1 0 % át, 
vagyis 100 korona 80 fillért kész 
pénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított 
é ez 1881. évi november hó 1-éa 
3333. ez. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék­
képes értékpapírban a kiküldött kezé­
hez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmébsn a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezésé öl ki­
állított szabályszerű elismervényt át-
Bzclgáltatni. 
Mária-Radna, 1902. márcz. 22-én. 
741 1—1 
P o l g á r , 
kir. íílbu ö 
Premiat cu medalia cea mare mi'enară la exposiţia din Budapesta în 1896 
Turnatoria de clopote şi de metal 
a lu i 
Antoniu Novotny 
în T i n s i ş o a r a - F a b r i e , 
se recomandă spre pregătirea clopotelor 
noue, precum la turnarea de nou a clo­
potelor stricate, mai departe spre face­
rea de clopote întregi armonióse, pe lângă 
garanţie pe mai mulţi ani, provëzute cu 
arïiustëri de fer bătut, construite spre a 
le îniorce cu uşurinţă în ori ce parte, în­
dată ce clopotele sunt bătute de o lătnre 
prin ceca-ce sunt mântuite de crepare. — 
Cu deosebire recomand 
clopote patentate găurite 
de mine inventate şi mai de multe ori 
premiate, cari sunt provezute în partea 
puperioară — ca violina — cu găuri după figura 8 şi pentru aceea au 
un ton mai intesiv, mai adênc, mai limpede mai plăcut şi cu vibrarea 
mai voluminoasă decât cele de sistem vechiu, aşa că un clopot pa­
tentat de 327 klg este egal în tonul unui clopot de 408 kg. patent 
după sistemul vechiu. 
Mai departe se recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, 
de sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cu adius-
tare de fer bătut, — ca şi spre turnarea de toace de metal. Clopote 
in greutate de 300 kg. şi mai jos se află totdeuna gata în magazin. 
Ş/ШГ Preţ-curanturi ilustrate se trimit la cerere gratuit şi franco. 
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Inovaţie practica. 
Revenind asupra comunicatului dintr'un numör din urmă al foii, 
azi suntem în posiţia de-a puté présenta cetitorilor în copie fidelă şi în 
mărime naturală fotografarea avautagioasă, sistemisată delà Anul nou în 
coace în marea Prăvălie a luî Porter Vilmos. 
Pe o parte a foil-de-carton, frumoasă şi uşor de purtat, se poate 
ceti următorul text : 6 9 9 _ 9 
IPăstrţai biletul! 
Avantagiu la fotografare. 
Cu flecare prile&ia de cumpörare binevoiţi a face 
cunoscută pe biletul de faß la casseta noastră eurr.a cum-
pörSrilor. 
Prenotare de cumpărare! 
Datul M a t e r i a S u m a L e g i t i m a t 
Cor. i fll. 
: 
! 
-
! 
Í 
Marea Prăvăl ie Porter Vilmos 
A p a d , Piaţa-Libertăţiî. 
Poftiţi a întoarce I 
Ceealaltă parte esplică favorul fotografăriî gratuite, accentuând 
îndeosebi, că cumpörarea în suma de 20 coroane, care îndreptăţeşte la 
câştigul de o fotografie, se poate deja face şi în rate, şi că рѳ o f o t o -
grafie se pot lua în mărime naturală doue eventual şi mai multe per­
soane. Copia fidelă a originalului se présenta în următoarele: 
Marea Prăvălie PORTER VILMOS 
Ai»ad, Piaţa-Libertăţiî. 
Avantagiu la fotografare 
Casseta mea legitimesză pe partea din dos a biletului 
ori ce cumpörare, Ле aetses ori-cât da neînsemnată, şi după-
ce toate cumporărila se urcă la sua a do 20 coroane, 
dau ou totul gratis 
după ori-ce роза 
o fotografie în mărime naturală, 
fidelă, executată artiaticv !n înălţime de 65 centimetri, 
avênd a se plăti, ca apese proprii аіѳ теІеД numai 3 
coroane pentru cadrul unposans al fotografie!. Pe un tablou 
pot figura mărite doue eventual şi mai multe persoane. Nenu­
mărate declaraţiuni fie recunoştinţă dovedesc, că mărirea 
fotografiilor reuşeşte excelent. 
.Triómul* РлцотІтИ* h n r o l Рот-оѵіНц T^r'-îj»»»!! 
